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Documentos
Manifiesto 
del Estado Mayor 
del Pueblo Boliviano
El Estado Mayor del Pueblo Boliviano conformado por la Central Obrera Boli-
viana, Centrales Obreras Departamentales (Cochabamba, Oruro, La Paz, Po t o-
sí, Sucre), Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Confederación
de Colonizadores de Bolivia, Confederaciones de Maestros Urbanos y Rurales,
Confederación de Mujeres Campesinas, Confederación de Trabajadoras del
Hogar, Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, Federación de
Constructores, Federaciones de Maestros Urbanos, Rurales y del Trópico Co-
chabambino, Federaciones de Trabajadores Campesinos (Cochabamba, Sa n t a
Cruz, Oruro, Centrales Sindicales de Trabajadores Campesinos de La Paz), Fe-
deración de Regantes, FUL - UMSS (Federación Universitaria Local-Universidad
Mayor de San Simón), Federaciones de Cocaleros, Movimiento Sin Tierra, Fe-
deración de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”, Prestatarios, CON A LTAVIS
(Confederación Nacional de Trabajadores Adjudicatarios de Vivienda de Inte-
rés Social), Desocupados, Comité de Defensa del Patrimonio Nacional y dele-
gados de base de todos estos sectores, manifiestan al pueblo boliviano que:
Cansados de la infinidad de diálogos estériles, convenios firmados y nunca
cumplidos, organización de comisiones inoperantes; 
Cansados de soportar una política antinacional y antipopular que ha creado
una situación de miseria jamás sufrida antes; 
Cansados de la enajenación sistemática de nuestras empresas estratégicas y
de nuestros recursos naturales;
Cansados de tolerar el desmantelamiento de la Seguridad Social;
Cansados de la corrupción e impunidad de los políticos de turno;
Cansados de tolerar una política de traición a la Patria que pretende enajenar
nuestro Gas por Chile para los EE.UU. y convertir a nuestra Patria en colonia
yanqui a través del Área de Libre Comercio para los Norteamericanos (ALCA);
Cansados de tolerar la masacre gubernamental contra el pueblo boliviano,
hemos decidido de manera unitaria y orgánica defender la existencia misma
de la Nación boliviana, con total soberanía y con verdadera democracia par-
ticipativa donde el poder sea del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Esta lucha se expresa en el Pliego Único Nacional que debe ser respondido
de manera unitaria, y jamás sectorialmente.
Por tanto, este Estado Mayor del Pueblo, da un plazo de 48 horas mantenien-
do y masificando las medidas de presión contra el gobierno para que dé una
respuesta favorable a todas y cada una de las justas y legítimas reivindicacio-
nes de todos los sectores populares, caso contrario, ante la incapacidad gu-
bernamental, la opción represiva y criminal y la acción de alta traición a la Pa-
tria, declararemos la consigna de “FUERA GONI Y CARLOS MESA POR INCA-
PACES, ASESINOS DEL PUEBLO Y TRAICION A LA PATRIA”.
Al mismo tiempo se declara la movilización y masificación del bloqueo en to-
do el territorio nacional, tanto en el campo como en las ciudades, contra el
gobierno y la embajada norteamericana.
En caso de formalizarse el Estado de Sitio, ya impuesto como en las épocas
de facto, decretamos la desobediencia civil y la resistencia movilizada, man-
teniendo los bloqueos y radicalizando con otras medidas de presión.
Finalmente a tiempo de condenar el uso de nuestros hijos en servicio militar
para la represión, convocamos a la tropa y a los oficiales patriotas, tanto de
las FF.AA. como de la Policía, a no mancharse las manos con la sangre de su
propio pueblo y familia.
Es dado en la ciudad de Cochabamba a los diecinueve días del mes de ene-
ro del dos mil tres.
Resoluciones
del Estado Mayor
del Pueblo
Las organizaciones sociales, sindicales y populares, reunidas en la sede de la
Federación de Fabriles de Cochabamba, resuelven: 
1. Que el Presidente y el Vicepresidente de la República están en la obligación
de renunciar, por haber ocasionado con una medida inconsulta y altamente
atentatoria a la economía popular, la muerte de 29 hermanos bolivianos. 
2. Continuar con las vigilias y movilizaciones decretadas por todos los sectores
para evitar una mayor confrontación social y exigir que las instituciones facili-
tadoras convoquen a un encuentro nacional y social de alto nivel. En este
encuentro deberá acordarse la convocatoria, mediante una ley de la República,
a la realización de una consulta nacional ciudadana sobre los temas de la
ex p o rtación de gas a EE . UU., la capitalización de las empresas públicas y la
p a rticipación de Bolivia en el ALCA. Esta consulta deberá tener carácter vincu-
lante y estar organizada y conducida por las instituciones facilitadoras. 
3. Exigir que las mesas de diálogo sean de cara al pueblo y con participación
de todos los sectores sociales. Respaldando la lucha de los trabajadores de la
prensa por la libertad de expresión e información, exigimos que los periodis-
tas ingresen a realizar su trabajo en estas mesas de negociación. 
4. Nos ratificamos en la idea de revertir los recursos privatizados desde 1985. 
5. Convocar al pueblo boliviano, organizaciones sociales y sindicales de todo
el país al ENCUENTRO S OCIAL para analizar los temas del GAS, CAPITALI-
ZACION, TIERRA Y TERRITORIO, PRESUPUESTO E INCREMENTO GENERAL
DE SALARIOS. Todo esto con el fin de preparar la ASAMBLEA CONSTITU-
YENTE POPULAR Y DE LAS NACIONES ORIGINARIAS, para cambiar estructu-
ralmente el país. El encuentro nacional se realizará en la ciudad de La Paz, el
25 y 26 de febrero de este año.
6. Poner al gobierno un plazo de 15 días para resolver todos los pedidos de
los trabajadores y de las organizaciones del país. 
7. Denunciar a la comunidad nacional e internacional la persecución y ame-
naza de someter a juicios penales a dirigentes de organizaciones sindicales
anti-neoliberales. 
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